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SRA Pays de la Loire
1 Cette opération fait partie d’un programme pluridisciplinaire de recherches engagé sur
les grottes de la vallée de l’Erve depuis 1998 sous la coordination de J.-L. Monnier dans
le cadre de l’UMR 6566. Les recherches dans la Grotte de Rochefort, site partiellement
fouillé au XIXe et au XXe s., ont débuté en 2001. Cette année la fouille proprement dite a
porté sur 100 m2 dans la salle dite des Troglodytes qui avait anciennement livré des
pièces attestant d’une occupation solutréenne.
2 Des niveaux médiévaux et post-médiévaux qui surmontent des occupations de La Tène
finale ou d’époque romaine ont été mis en évidence.  Ils  devront être fouillés avant
d’atteindre les occupations préhistoriques dont il est confirmé qu’elles n’ont pas été
atteintes par les fouilles anciennes sauf au droit de l’une des anciennes tranchées.
3 70 objets  attribuables  au  Paléolithique  ont  été  retrouvés  cette  année  en  position
remaniée mais en cohérence avec les découvertes anciennes. Ils confirment la présence
d’un riche habitat solutréen en fond de grotte.
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